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DIARIO OFICIAL
. '
DEL
MINISTERIO DE LA GU-ERRA
•
P ARTE OFICIALl
REALES ÓRDENES
SECCIÓN DE ES'rADO UAYOR y CAUPA~A
CRUCES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acut>rdo con lo infor-
mado por la Asamblea. de la real y militar Orden de San
Hermenegildo, ea ha dignado conceder á los jefes y oficiales
de la Armada comprendidos en la siguiente relación, que da.
principio con D. Ramón Cano Fnente y termina con D. Emilio
Alcántara LlulJ, las condecornciones de la referida Orden que
Be expresan, con la antigüedad que respeotivamente se les
aeñalB.
De real orden lo digo á V. E. para su ()onooiroiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mnchos afias_ Madrid
29 de meya de 1903.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación Que Bé cita
•
ANTIGÜEDAJ)
CUerpo. Empleos NOM.BRES 'COndecor.scloDea =. ..
:OlE Mes Año
~
General ...... T. u1\v10 de LB•.• D.·Ramón CRno Fuente.................... Cruz..•. '•.•......••••. 20 ahril .. _. 18H8
ldem••••••••• Teniente de navio t Bllrtolomé Morales Mendigutia•....•..•. Id~m., .. : ..•..•••.. '. 1~ a.gosto .. 1900
Idem.•.•. ·•••. Otro ••••. '...••.. t Pedro COfota LJabE'ra..•.....•...•••.•••. Idero................. :8 .n~,"_ -ro>rnf.a de M<lrina Comandante.••.. t Lnis Me!:'ia Feijóo .••••...••....•..•... ldero........ _•..•.••. 11 JIlj¡O••• ' 18\:)7
ldem•••...••. Capitán ......... t Fedl!ricn Balcato Quiróll •...•••••..•.•.. ldeni.•••••• o ••••••••• 7 novbíe .. l!lCO
ldero ......... Otro••..•...•... ,. Ca.milo M!trtinez Francech....••....•.•• ldem. ........................ 5 "..pbre•. ,1902
Idem.............. Otro•••.....•••• t Gerardo Manzano Villaverde .••.•...•... ldem.••••.••.... '•..•. 10 ídGro .... 1902
ldem. .. ... .. .. .. .Otro................... t Emilio Alcantara Llull. ......•.•.••• .. ldem. .......................... 15 ídem.••. 1902
!'Iadrid 29 da mayo de 1903.
. ......",..,
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), aprobando lo propuesto
por la Asamblea de la real y militar Orden de Slln!Ié'lmene-
gildo en acordada de 20 del mes actual, ha tenido á bien
conceder al general, jefea y oficiales que se expresan en la
siguiente relaoión, que da principio con el general de divi-
pión de la Sección de Reserva del Estado Mayor General del
Ejército, D. José Pardo Rivadulla y termina con el capitán
de Infantería, retirado, D. EstanisJao Barrio Gutiérrez, laa
pensiones anexas á gran cruz, placa y cruz l:lenciila de la re-
ferida Orden, que en la misma se indioan, las cuales oobrll-
rán desde la fecha. y por la Intendencia militar que á cada
uno se sefiala.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimi.mto yi demás efectos. 'Dioa guarde á V. E. muchos afias. Madrid
• 29 de mayo de 1903. .
LINAREa
Señor Presidente del Conilejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la. primera, ~ext8, séptima y
octava regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general d~ la teroera región.
Exomo.8r.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por la Asamblea de la real y militar Orden de San
Rermenegildo, ha tenido á bien conceder al comandante de
Infanteria D. Juan Aranaz y Quetglas, la cruz sencilla de ]a
referida Orden, con la antigüedad de 14 de marzo de 1898,
fecha en que oumplió los plazos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1903.
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Rolaeión que ~e cit(f.
.. ~_-"--.e-
ANTIGÜEDAD PCllllión anual Fecha I Jntendcneia . él ti
Categoríll. qne en que han de mll1tar Vr.eantes que cubren con arreglo á ~Si!'eal or GD e 16
r_pleCll NOMBltBS en la. Orden D1al~ Aüo se neigna empezar queha dQhacer de octubre de 11101 (C. L. numo 237).l'e.~ lÍ. cobrar lo. pemióIl el pll.go
.
Gral. de división de la Sección dE'( . . ro de D. Q"Joe VIiI""eJ y U,,) de Gnlnbarda, pensionado en Gran Cruz, que 1Rva. del E~tadoMayor General D. JOEé Pardo Rivadulla........ Gran Cruz. 12 oc:bre. 1884 1.500 1.0 mayo 1903. 8.11. región. • fallecido, cuya vacante correspondedel Ejército .••••••••.••.••.. \
. 8scenso.
¡Las de D. Alejandro Muciente~ Castro
Coronel de Cab.a., retirado.... .• »Luis Béjar Mendoza. ~ ....... Placa...•.• 1 mayo. 1883 D. Domingo Rio Garcie, pensIOnados E687 1.° marzo 1903 La idem... cruz, que han fallecido, con (JuytiS VI
canteH se forma esta peneión. .
La de D. Rafael Montero Barrera, pensIl
Dtro ele IDi."', retirado......... »Federico Plaza Ma!ón .......• Idem ••••.• 7 julio. 1883 687 Ideln......... 7.a idem... lladc en placa, que ha fallecido, CU)
. VQcrmte corresponde al Rscenso. .ta de D. !llltenisJao Acevado Pé'... pen"
Otro de Art.", retirado ••••••••• ) Manuel Barón Hora .••...... Idem •••••. 10 idem. 1883 687 1.9 abril 1903. 6.' idem. •• nado en placa, que ha falhlCido, cUJ
vacante corresponde al ascenso.t" de D. Maleo Na..,ooé, Beroalon•• pel
Otro 1e Cab.s, refull.do . • .•••••. ) José Guzmán Rodriguez •..•. ldem •••••. 19 idem. 1883 687 Idem ..••.••. 7.* idem... sionado en placa, que ha falleoido, cu~
. vac&nte corresponde al ascepso. .
. . t" de D. C.do, NicoJan IgleBl". pen,..n.
Otro •••••••..•..•.•.•...•..•• ) Santiago Moncada Soler ....... ldcm .•••.. 5 agosto 1883 do en Gran Cruz, que ha fallecido, o;::687 fdem.•.•..•.. La ídem.. • parte de cuya vacante se forma esta pe]
. I . sión.
Otro.,,', ..................... »PedroCalderónSánchezBadajoz Idam ..•... 18 idem. 1883 687 Idem........ La idem ... IIdem. : .ta de D. José Checa Al'osena, penwmac
Oipitá.n de Inf.II, retirado....... II Francisco Fernández GaUndo. Cruz.•••••• 29 s-ebre. 1878 375 Id~m......... 8.- idem.. • en cruz, que ha fallecido, cuya V3C!m'
corresponde nI aSCf'nl3o.
ta de D. Pedro Lodeiro Rio, pensionado €
Otro •.•.•.••..•••••.... ;..... »Estanislao Barrio Gutiérrez •• ldero ...•.. 29 ídem. 187-8 375 ldem......... 1.11 idem. • • cruz: que ha f¡;¡llecido, cuya vacante C(
. .rresponde al ascenso.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo infor-
Dlado por la Asamblea de la real y militar Orden de San
Bermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes y ofioiales
del Ejéroita comprendidos en Ja siguiente relación, que da
principio con 1). José PérezSáenz y tarmina con D. Benigno
lIoral Arenas, las condecoraciones de la l'fferida Orden que
se expresan, con la antigüedad que respectivamente se les
leñala.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mnyo de 1903.
LINAREB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que se cita
8
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A.NTIGÜEDAD
Armas Ó ouerpo. EmploQS ::'>:01UlREB COlldecoraclone' ~
Dia Mes A.íiQ
-
-
Coronel .•..••••. D. José Pérez Sáenz ........ ~ ......... Placa••••• : ••. 16 octubre. 1898
Teniente coronel. » Juan Contraras Con·treras .•••••.•. Idem.... ·..••. 6 (liebre... 'IHOZ
Comandante..•.. » José Br.rbón FernlÍndez ..•.••.•... Idem.......... 1.0 junio .•. 1896
Otro••.•..••.••. , Carlos Campos Ortii ..••.••••••••. Idem·•..•.•..• 2'2 dicbre ., 1902
Otro .•.• , •.•••.. , Hermllnegillio Tuva González...... Idem.•••••••• 21 ~mero .•.. HlO3
Infanteria •.•.•. " ..••••••••• Capitán., .••••.. » Juan AlmazlÍn Expósito ••.....• , . Idem..••••.•• 23 ídem .•• 1900
Otro"•.•••••••••• l) Tomás H",rranz lItuo ............. Idem.•••••..• 29 febrl'1'o .• 1901
Otro •••••••••• ". » Juan GOllzalez T;)mbes ••.....•... Idem.••••••.• 27 roa1'Zo... 1901
Otro ••••..•••••• , JOEé Trinidad Gutiérrez •.••...•••. "Idem••••••••• 17 f~brliro .. 19\.13
Otro ••.•••.••.•• , Francisco Gallego:3 Gareía .•••••... Idem.•.•.•••. 21 ídem. 1903
Otro .•.••..•..•. , José Pallpl'éa Grau ............... Idem...•••.•• 3 marzo ... 1903
Caballería. , .... : ••••••••••.• Comandante.•••. , Agapito Fruto!! Sauz .•••.'••..••.•• Idem.•.••.••• 6 pnero •.. 1902
Idem..••• ~ .•••.••••••••••• Otro ••..•••••••. » José Todoli Alcara'l.••••..•••••••• [dem......... 8 febrero .• 1903
Idem..•..•.•• ~ .••... ; .•••. Otro•••.....•.•. , Fi8nilÍflco Martíut,z Franco•••.•... !dem....~ .•..• 22 fd\:lm •••• 1903
}tetado Mayor de Plazas •.... Otro .••.......•. l> Manm-l 'l'anea Lara ..•..•..•. " ... Idem.•....... 31 julio .... 1902
Guardia Civil • :. , .......... Capitán......... » Pascual Estao Pérez •....•......•. Idem........ ,. 27 febrero .. 1903
Comandante..••. II Jo~é B~>rb6n Fumández .....•..... Cruz. ......... 28 eepbre .• 1884
Otro .•.•••••••. » Cll,~los Campo!! Ortiz ...•.•....••••• Idem...•..•.• 22 <iicbre .. 189~
Otro .•.• ,., ...•. » Jo~é Taviel de AndraJe y Lerdo de
Tejada.••••..•.••...•.•.• ;, .•• Idem.••..•.•• 10 febr!'r/) .. 1896
Capitán ......... , Juan Alroazán Expósito........•.. Idem.•.••..•• 9 octubra . 1R9l
Infantería•••••••.••.•..•... Otro .•.•.•....•.. » Salvtldor Aznara Gnrcia .•• " ..•.•. Idenl...•..•.. 23 I,lgosto. 1897Otro ••.•..••••.• , Frllncisco Sirvent Betis ••••••.. , •. Idem......... 30 junio •.. 1901
Otro .•.•....•.• : , Cristóbal H.uiz del Toro .•••.•...•• Idem.••..•..•.. 5 agolito..• ·190~
Otro••.•....•••. , Salvador Alonso de Medioa y Alon-
80 de Medina ....•... ~..•...•.... Idem...•••... 27 diebre ., 1902
Otro .•..•••••.•• » Baltasar Gai'cía E5cnoero ..•.•.••.. Idem...•..... 14 julio .... HJ03
Primer teniente •. » Nieanor Orcazatán Erro ..•...•..•. . Idem.••••••.. 12 febrero •. 1898
Caballería••••••••....•••••• Teniente coronel. » J osé Argü~lJea ~LmchaoB ..•.•.•••. Idem.•••••• , . 7 marzo... 189l
Idem....•....••..•..•..•.. Primer teniente.. » EnriqllEl Pérpz lÍel Arenal .....••.. Idem•••••••.• 13 '''neto ..• 1898
Estado Mayor del Ejército ... Teniente coronel. , L<lOpolclo dl:'Fuent(;8-Buatillo yClleto Idem.••..••.• 20 i!cbre ., ;9(12
GlIrdia Ch-il .••••..•••..•.. Capitán ••...•••• » Pablo FeEil Jover ., .............. Idem....•••.• 16 ídem ... 1~9
Carabineroa ..••••..••.••••• Primer teniente •• , Silvestre Artigaa Alor&s ••...•••.•. Idero......... 12 enero •.. 189
;Idem......••••••..••••...• Segundo ídem ••. , Benigno Moral Arenas '.' ••...••••. Idem.••••.••• ·28 agosto .• 190
- -
Madrid 29 de mayo de 1903. LINARE8
Excmo. Sr.: El Rey'(q. D. g.), de aouerdo con lo inior·
tnado por la Asamblea de In real y militar Orden de San
lIermenfgildo, ha tenido á bien conceder al capitán de In-
fllnterie. D. Franci,sco Portillo y MartíDez, la placa de la refe-
rida O!den con lá antigüedad de 28 de mnrzo de 1900, fecha
:: en, que cuinplió loa plazó8 reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guinde á V. E. muchoa años. Madrid
29 de ma.yo de 1903.
LUi'aRE8
&ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinll.
Señor Capitdn general de la terCfl'a región.
baIlería D. Sido Bérriz y Azcárraga, la cruz sencilla de la
referida Orden con la antigüedad de 29 de marzo de 19CO,
ffcha en que cumplió los plazoa reglamentarios.
De real orden lo digo á. V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. %puchos año... Mudrid
29 de mayo de 1903.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
S9ñor Capitán general de la primera región.
---
-----
tn Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.). de acuerdo con lo infor·
ado por la. Asamblea de la real y militar Orden de San
llertnenegÜdo, ha tenido á bien conceder al capitán de Ca·
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con Jo infor-
mado por la-Asamblea de la real y militar Orden de S'm
HerD;lenegildo, ha tenido B bien. cOllcp.der al prim(-r teniente
d~ Infantería de Marina D. PEdrO Vázquez Pérez, la cruz flen.
cilla dI'" la referida Orden, (lon la antigüedad de 14 de acta.
© Ministerio de Defensa
4'12 31 mayo 1905 D. O. nñm. 111;..._""_,...""=~_..__......._~_. J-FW~~~' • ..,..,~......~........_. ...... _-.."''''''=.-._r_..-'........_.. ......._Mlilfil'
bre de 1900, fecha en que cumplió los plnzos reglam:3ntl1rios.
De re31 orden lo digo á. V. E. para eu conooimiento y
demáb efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1903.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'8, y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que onrsó V. E. a
este Ministerio con eu escrito de 14 del mes actual, promovi.
da por el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. A~tonio
Salanova de Pablo, en súplioa de que le sea permutada una
oruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que ob-
twvo por sus servioios en la campafia de Filipina.!!, según
real orden de 21 de abril de 1897 (l). O. núm. 88), por otra
de primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
.(q. D. g.) ha tenido t\ bien Bcceder á lo solioitado, por estar
comprendido el recurrente en el arto 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de dioiembre de 1889
(C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demá'J efeotos. Dios guarde á V. E. mnchos afios. Ma'
drid 29 de mayo de 1903.
LnURE8
Sefíor Capitán general de Aragón.
•••
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido B bien aprobar
el antioipo de lioencia pllra pasar al extranjero y viajar en
buques mercantes, concedido por V. E. durante el mes de
abril próximo pneado, en virtud de las facultades que le otor·
gan las disposicion.es vigentes, á los individuos Ilujetos al
servicio militar comprendidos en ll1s relaciones que remite á
este :Ministtlrio.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Madrid
29 de mayo de 1903.
LINA.RES
Señorea Capitanes g,snerales de les regiones.
ace
REQOMPENSAS
E3:cooo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa foro
mulada por el Director del Colegio de Maria Cristina, á. favor
del capitll.n de Iufantelia D. Eugenio Moreno Sarraís, profe.
sor del mismo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á b-ien conceder·
le la cruz de l.ll claRe del Mérito Militar oon distintivo blan-
co y pasador del cProfesorado), 00000 oomprendido en el arti-
culo 4.° del real deoreto de 4 de abril de 1888 (C. L. n.o 123).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.. Madrid
29 de mayo de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~efior Direotor del Colegio de Maria Cristina.
Señor Capitán general de"Andaluoia.
Excmo. St.: ~Jn vista de la inatanoia que cursó V. E. á
esta Ministerio con su .escrito de 12 dal m~s actual, promovi-
da por el capitán de Infantería D. Leandro Ossorio Buxéns,
en súplica de r~compensapor haber desempeñado el cargo
de profeE'or en la Academia regional preparatoria de Sargen-
tos de la 4.n. región, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
cederle la cruz de l,ll. 018se del Mérito Militar con distintiVO
blatico y pasador del cProfesorado), como comprendido en
el párrafo 2.° del articulo 17 de la real orden de 22 de octu-
bre de 1898 (C. L. n.o 335). .
De orden de S. M. lo digo á V. K para eu conooimientA>
y demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchoe afias. Ma-
drid 29 de mayo de 1903.
• 1. Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Eu vista del expediente de juicio contrs6
dio"tario instruido al eegundo teniente, hoy primer teniente
de Inmnteda (E. R), D. Darío Casado López Novoa, á fin de
averigua.r el derecho que pudiera tener á la cruz de San Fer-
nando por su comporta.miento en lli. aoción de Lalab (FiIi-
phws) ocurrida. el 22 de abril de 1898; resultando que du-
rante el oombate, el referido oficial, que marchaba en la eX'
trema vnngUlU'dia, f30bre· la que se inioió ellitaque, fué co-
misionado por el jllfe de la columna para. que pidiese en la
retaguardia refuerzos, el regresar con los ouales, tUYO que
abrirse paso por entre gruesos grupos de rebeldes, que le
oausaron una. grave herida en la pierna derecha, no obB~an~e
lo cual, avanzó hasta la extrema vanguardia, donde 8lgtllÓ
batiéndose, .ealVlI.ndo del gl'avisimopeligl'o en quo se encono
_.-
.,. -1'" .. \
Excmo. Sr.: Vista la lDlltancia que V. E. cursó á este
Ministerio con eu ofioio de 4 ne abril último, promovido. por
el soldado licenoiado, Antonio Baldovi Valel'o, en súplic~ de
oue Ae le llbonelapenl!i.ón de~'50 pesetasnD.ex~ áunacruzro-
j~ del Mérito Militar, que posee, y no pudiendo oonsiderarse
de car!cter vitalicio la indicada pensión de cruz, con arreglo
á lo dispuesto en real orden de 12 de julio de 1894 (C. L. nú-
mer.o 217), el Rey (q. D. g.) S6) ha &31'vido desestimar la ins·
tancia del recurrente por carec!!r de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo tí V. E. para BU oonooimiento y
demás efectoli. Dios guarde á V. E. muchos años•. Ma-
drid 21} de mayo de 1903.
13eiLor Capitán general de Valencia.
© Ministerio de e sa
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NOMBRESClasesCuorpo6 dependencIa.
¡ blanco, f.n l'ecompen~a á haberse distinguido en el último
¡ cur~ de instrucción de la Escuela Célltral da Tiro.
"
Dtl re.al orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás tlf<,\:tQS. DIOS gl1arde á V. E. muohos años. Ma-
drid 29 de may"~ do lBOS.
Señor Capitán general de éab'!,illa la Nueva.¡Señor J.l. de l.E"::,::::::0,
LINARES
traba,u, tanto á BU capitán, Cl~id.o en tierra y rodeado de ene-
migos, cuanto á un Boldado que abrilzado á un insurrecto
rodaba por una vertiente, viéndose para ello obligado en lu-
cha al arma blanca, á. dar muerte á tres de BUS adversarios,
á pesar de la. nueva y grave herida que le causaron, conti·
nuando al frente de su tropa hasta caer desvanecido á OaUE!8
de la p~rdida de sangre, el Rey (q. D. g.), de acuerdo 'oon
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 13 del aotual, y por resolución de 29 del mismo mes, ha
tenido á bien concederle la cruz de segullda clase de la real
y militar Orden de San Fernando, con la pensión aDual de
l.ÚOO pesetas abonables desda el 22 de abril de 18~8, con
ftneglo á la real orden de 17 d~ nº~!E.lmQ~e de 1875 y transo
misible á sus herederos, por consídBttlr eo111'p):8n~:~os los
~~~~~~~~l~z!ldll~.,C5f ¡:ji ~e'" tJ:thtier t.'eilienM. \fa illé:iléioll"'!'--. ¡
E J le J - .. ll.er lego MO'ntado. Sargento Jesús Vicem':.'l Pardo.
do, en el caso eéptimo d~l art, 27 de l.a. ley de 18 dem:~y{) 1 Iclero .....•...• :" ()~ro.,., ., Leandro MartÚ; calvr
de 1862. 5,fJídelll .. ; Olró Le:mdro GOl'do r..~ll.ro O.
D 1 d 1 di 12.0 ídem Artillero 1.° .••• José Vázquez Carr~Óu~e rea Ol en o go á V. E. para su conocimiento y de· l13.0 ídem....••.. Cabo Ji'ructu080 Cambr:,lIa: ,Sánchol!:
más efeotoB. Dios guarde P., V. E. muchos años. Madrid !dem Artillero 2. 0 Jerónimo )'1endive Ica.''jÍn.
30 de mayo de 1903. Il.er lego de Mon-
tafia Otro Florencio Mercadal Ferr,\I,
LINAREa 2.0 ídem Sargento José Yebr3 Barrios. .
Be I 8. 0 ídem......•.. Otro Simón Cumplido AmbroJo~flor Capitán general de Castilla la. Nueva. I Reg. de Sitio ..... Artillero 2.° Pedro Regalado Terrón.
S . 2.° bón. Art.s. deefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina t plaza ' Cabo apuntaaor. Antonio Aladro Huergo.
y Ordenador de pagos de Guer¡:a. 6.° ídem Sargento Miguel Bibián Serós.JI~6n.Art.ade Ceutal Otro.......•... Mauuel González Aranda.Idem .••• , . . . . . .. Sargento....... Francisco Llerandi Suáll'6I.,
" Escuela centralde~
Tiro (Sección de Artillero 2 José Donat() Alfaro.
:Madrid) '" .. .. ~
i(fero !d. (Sección Maestr~ d:l taller D. José Gó¡nez Hnelva.
. de Cádiz) ... ,.. de 2. clase... . .
Parque de Ceuta. Oh.O.........•. , » Ricardo González :Martín.
Oomp,lItlía de Ae- '.,
rostaoión Sargento •••.•.• FranCISCO Almazán OJalVQ.
:¡.o reg. do Zapa- .
dores Minadores otro.....•...•• Anselmo Rlllc6n Ruano.
Oompatlía zapa'~
·dores Minado· Soldado 2.Q ••••• Isidoro Barrera López.
res de Ceuta ....
Reg. Lanc. de Es-
pafia núm. 7••• Sargento .....•. Juan Enrique Vázquez.
Reg. de Telégrafos Otro.•.•..•... , Juan de Diol! ?rIoreno Rodrí·
, guez.
Brigada de Sani-
dad Militar .... Otro .•.•••...•. Aurelio Alegre Tadeo.
Milicia Volunta·
rIa de Ceuta'... Otr? .••.•..•.. Joaquí.tl Antonio Rejano •
íbcroo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de lJ elel mes
aotual, con el que curea propuesta de reCOmpenElll á favor de
los cabos de eile cuerpo Manuel Sacristán Flandes y Anastasio
Vega Chorrero, por servioios especiales prestados en la pro-
vinoia de Avila, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
derles menoión honorifica, como comprendidos en el arti·
tlulo5.o del reglamento de recompensas para las cla.!!es de
troplil.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de
más efeotos, Dios guarde áV. E, muchos años. Madrid
2~ de meyo de 1903.
Señor Direotor ge~eral de llli Guardi& Civil.
•
LINARES
RETIROS
Ma.drid 29 <1e mayo de 1903.
.f1ircular.: Exomo. Sr. Habiéndose suscitado algunasdud~ rt.:qvecto de la interprotación del art 29 del real de-
o reto de 9 d~'" octubre de 1889 (C. L. núm. 497), por no de-~ermill8r de un¡..' manera explicita los benefioios de retiro que
corresponden á 10,s'o,€Il~gent:)s que continúan en el Ejéroito y
ue sin haber servido' treE! p~riodos de reenganche, cumplen~ edad señt.llada. para el~"etirü; considerando que el arto 6Y
de 11'. ley adicional á la conB::itutiva. del Ejército, ~reviena
que á los sargentos se les otorgar~,t), loe ,dereohos pasIvos co-
rrespondientes á los emplees de alfé¡oez (hoy segundo tenie~.
t~) teniente (hoy primo;: teniente) ó cfl.pitál."1' según el premiO
de'reenganohe de qua eatuvieran en POSf3l':;f6]J., Y que .para el
cumplimiento de eBte preoepto legal se dictó ~ll'efertdoreal
decreto de 9 de octubre, el Rey (q. D. g.), de ac~lerdo (Jon la
informado acerca del particular por el Consejo Sv,t)remo de
Guerra y Marina, ee ha. servido disponer que el ~en(\ionado
arto 29 quede ampliado en este sentido.
cLos sargentos que no pasen á ocupar destinos civiles,
adquierel3. también derecho,sl retirarse ~espuéBde los2Q añoa
LINABlll8
Sefior Director general de la Guaruia Civil •
d.. E.x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tel lido á bien conce-~r á las clas sé· di 'd
gu· e III VI uos de tropa gOl ~ figuran en,' la si-lente relaoió d" .' o , 'f •
cente p n, q~e a prmCl,plo con el sargf'nto Jesús Vl-l\~1 ardo y termllla Con el de igual elr l' a6 Joaquín Antonio~aDO, la cruz de plata '1 M'" U' • . .© Ministerio d~e e ~W§aYJ,.' l\.iW.f l)On dlstUltlVO
Excmo. Sr.: En vista. de la propuesta. de reco¡-tlOtJn8á~ I
qne V. E. cursó á este Ministerio en 12 del mes IIctual á f~~ }
VOl' d 1 b J . . . ,~
e ca o 056 Almelda Gonzalez y guardias de 2.& clase
Fernalldo Rodriguez Pérez y Juan Garcia Ruiz, por la captura
'Y ~?erte dada. al criminal Manuel Naranjo Vill/l.rreal (a) Na-
ranllto, llevada á efecto el dí", 25 de enero último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien concederles mención honorifica
como ooro d'd 1 . ,pren 1 os en El articulo 5.° dnl reglamento de re-
compensas para las clases d,e tropa.
De reBl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-:ádS efectos. Dios guarde á V. E. mue. b.at,~ aftos. Madride mayo de 1908.
D. O. nmn. 111
."..---""'""-----...".,,-~---~ ..~.~--. .......
LL.'iARES
Coronel jef~ da la
Bañar Capitán g~neral ~e Andalucia.
Seíillrll~ Ol'denudor ne pagos d6 GUl.lrra y
Remon~¡), de Granada.
Señor Capitán genebU' del Norte.
Señor'Preeidente deLConsojo Sc.r~~mo de Guerra '.! ltI~.ri.nl!'...
~.' '.", '.
CLASIFICACIONES
Exomo. Sr.: Vista la inst1lDcia queV. E. cursó A este
IMin.i¡;¡teúo con su escrito de 13 l1e enero último, promovi-da po~ el f1egundo teniente de, Caballería (E. R.), afecto, al regimieut~RflR8r.va de Burgos núm. 12,D. Valeriano. D'l~-,
, ral ~~-;Y:oyo, en súplica da mojora de puesto en el .Anuario
:Uilita¡', el En;:.' (q. n; g.), de ilolHlrdo oon ]0 iniormado por el
COtl!ló'jo SurrAmo de Guerra y l\Is,rilla en 16 del cm:riente, so
ha sorvido acoederll. b l:~6~ición del interesado, yen su virtud
1 di¡;¡p01l61' que Boa odlocado inmediatamente delante del de
, !gua16mp!,¡,(, D. LuiA Ff!rrando Freitllti:1, que J:'P:l.!l~¡: ¿,::: úioho
Anuario (J(C. '.;í número 33.
De roo.! Ql'den \ lo diga ~ V. n:. para su conocimiento y
,1tm:'U.l <lfeCI;l.lB. nios gn~!.'d0 {¡, V. E. IDl1Cnf.lZ aftos. Madrid
29 {~e nlt'.yo do :i.903.
S3ñor Capit:\.n ,gf}neral .dl;l srltle.noia.
rlCENCIAS
E;;:('mo. Sr.: En vista de le. lnsÚmcia que V. E. cursó s
e¡;t~ Minifiterío, lJ~omovidi por el primer t.enienta de Il}fin-
tc<ria. de eso pjéroito te,rl'itorjaI, en ,Bituacióild9 pro'flncía,
!l:. A.~u~tiu Dlaz Hernándiiz, 0~' ?TI;plioa <le qqe Ffl le, cónceda.
YJl1 <.1.ño de limmciú paIll. Cll¡:llOSS y Ver'lcrm;' (H,epüblicÍ1<¡' de
VBrlazl'l,cla y Móxicü).'?(Pl objetó ((l07Il.CUar Rsur,pos P):op~os,
el Rey (q. D. g.) ¡¡O 10, sei'vidl) conceder al intere"srlo la
150elJcia qne Hoii.cita, COD, :,n'G[~lo á ]0 )il':J' 18ato e::l ]~S iUA"
tr.uCd~nE'38prubadaB por. rBIlÍ orden de lb ue ml!.!"zo d6~~85
(C. L. núm. 132).'" ,
De' la ,de ,'S.·c¡\·'f. Jo digo AV. E. para su. oonoqimiento r
demlÍs ef':c.t:>:>. Diol'j guarde á y. m. ~uc.h0fJafin~. ,MI-l~rid
29 do 1l',nyo de lB03. '
LINARES
•••
Señor Capitán g.'meral de lila islas Canarias.
.14ATRIMONIOS
~~:-r.::'mc,. 81'.: A'ccedienrlo á lO&úHcit~i!o por \31 '¡J"ii:Lf:':
teni:mtil dlll regimionl;\) Iofltnteria de'~aboyii núm. 6, don
Le¡¡poldo Fermosell ViUasaná, <:11 Rey (q.D. g,), de n:nerdo
C;I:llll infol'mlL-do !JC;:é~sa Cr)11sejo Supremo én 2S'(¡(;l actual,
80 ha f)el''lidq c011'Jcderh real HC!lncín. para ccntraH mntri-
mmlÍo (f')'.~ D.!L Altelaidfl. ,in r.·Ü-:t\ MOBta:;o, una V6Z i.J.1!O ae
h,)U Ilena'tl: 1I)S forq\lJlídañÉ,s pl'6venidtl9 en el l'e~l d~creto
dJ 27 de diciernhl';; dc'ínol(c. L. núm, 299) y real ord~n
circular de2i de enero da 1902 (O,. L; núm. 28).
. DfJ (ml~n do S. M:. b diqo AV. :ru. lJ~ra su couocimll.;nto ,y
(!~rr",,,,·~t·:·,~A')¡;¡.Di()s gUt\rd~ á V. E. muchosafidi:l. ~Ld:;':;
30 de roa.yo de l~OS. '
IJn-TARE~
S3fior Presidente del C~nseio Sapremo de Guerra y' N'...arina.
Sefic:·r Capitán general de la primera región.
de servicio en f.l Ejél'cito, á que el hah3r ~:asi~Q qr."l ilan d~ 1 REEMPLAZO "
di~frutllr so regule por el 6ul:l1d.o qe segundo teniente Ó de I Excmo.• Sr.: Vietn. In inl3tan;¡la que cursó v.. I~. a ~Bte
. primer tlóniente, Bl'gún q\~.e h·;.;.1;ieren termiuv,do ~l, prirl1ero ' Ministerió en 23 del aci;utú, vromovido. por el prlmar temen-
ó ;-;egl1nd(; período de recugallche, y el1 la proporo':on ctlnte-\ te del regimiento Inf~nteria do Andalucl6. .núm: 52, ..D. Bal·
simal qne por BUB añon, ,de. [lervicio~ les co~{e¡;pondan, con. dom,$!'O R!l~;~I\)f:; Sal~s, solicita.ndo pasa: á. BltU:ilCIÓU d,e rt"~'
arreglo n la ley dl) 2 de julIo de 1860,l! pla7.o con reaíde1JCla en la prlmer~ r.eglón, e~ R,ey (q~ D. g.)
De reRl crden 10 di~o i!. V. :g. PiLí.'(l, su con~cimif.'nto y ha tenido :í bien acoed~r á l~ petl~JlÓn del mtere6a~o, oon
demás ef€ctoe. Dioa gW~l:;"i¡;, á V. E. muchos años. Madd;:l g ~megto ti la real orden oircular de 12 d3d.ic¡effibre~eJ.90Q
29 (i" rU"'lu da lq03~ ,',' i (C. L. núm. 23'1). ' . . "
L1NARE"I I De orden da S. M. lo d~go á V. E. para BU COn?c:ffi,le,lJ.to.y
Señcr. . • ' demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrld
--~~ q¡~ --."",..... 30 de ~ayo de 1903. L'
• L"ARES~ECCiIéli DE llq¡IA.~lT~~A ' 1Señor Cllpitán general de! Norte. " '
CLASIFICACIONES Seiiores é;pitán ~An~ral de ia primera región, y Orde~~:~
Exomo. 81:.: :B:'U vista de la iniltuncia qua V. E. l'qmitió i '. 'dar de p2gc:;"de G\'.!srrR! ,..,. ,";' .
:t. esteM¡dsteriocou su 9~¿dto de ~ d¿l :iic~ua!, pro:CW),;,~(',:·\~pol' 1 ,," . "
-"";"';1:'.~-.&o ,~,--"",
el capiMn oei regimiel,1tc Ip.f(in~e~~(l, 'Reser'{á ~a 'Alicu',ita I Sl~COrÓN ;CE OABAt.'L;SIb'f¡3.
nú~. 101, p. fra~~,is~o POfti!1:: ~ai'ti~e~, ~n r,úplica de me·, r
jora de pt<es":;:. ou el osoaJatón: 'por !.cs motn ~~ 3~e e::S::i10¡¡e; ARR:(i')NDOS DE FINCAS Y EDiFIcros
..¡ ten.íendo 6n cuente, Que Jo/; ,empleO::J de t6nlentQ y r~::s,~!;1.n ;:1" E:c;:no.8i'.: En vi"lta del eX'Jediei.ted'e 'cóllvocatoria
loe ha obtt·n:lcln Gr.! p,1:oP'!!E\Et~8 r6glam~.utHri8s de <'.8éaDso por d(~ proposioiont'9 lib::S3 ¡'?alliítci.~lc (:;;., ~r'. Remonta de Granada
antigüfd~l:, el !,>.ey (q. p. g:n¡J.)' htJ. t!er~rdo a.afl€stLulll' i81'~ omJ~ arreglo á lo pre,venido en la real m'el,en de .2. 0: di~!em6
ptltbión dal illtl'J1C3rado, ,per ctil'ecs~ iJ.é derecho a lOllU3 Jn'e, i!a 1896 (C.,L. núm. 336), y OUfE!adO é este MlnJBt3110 por
""aUcita. '" .' . ' , el coronel jefe de la misma, al objeto de adquirir eil arrien~'
D~ real ordGD. lo dlg'1 á V. E. para ~u conocimionto y do terranos I1dehesadospá:ra la recria de SUB potro'!, .e.l Rey
deLds ~fectos" Dios guar.~itl·s. V: ::El: ·m·uchos"aftos. ~ládrid (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la adjudicación hech~
2\J de maJo dt) 190(1. 'POI In junta reglamentarit', lÍo favor del firmante de la únicD
L!NAR:F;S proposición presentada., D. Patricio Villar y Orti.z, (lomo opo- ,
derado legal dol dueño de lns c',ehe~a!3 de Pitas y Río Al~~o 1/
Emnedio, ofrecic'ldo aa nuevo arriendo 162 fimegas dil la pri~
meru finco. y 838 da ltl, '..1ltima, ó seau 1.000 en total,: por .la
renta de ;loia mil pes::íüs en cada Ilño, debiendo l'Ier de sAia
= la rtura'liÓil del contrato Ii contar desde '31 29 de septiembre
próximo, y con [lujeción á llis demáJ co¡¡didone6con8ignQ~
dae en el pliego que se halla unido al expediente de refe·
rencia.
Do real orden ]0 digo á V.' ,E. para su oonocimiento y
demás efectoe: Dios guarde 8. V. E. muchos añós. Madrid.
29 de m:lYO do 1903.
© Ministerio de Defensa
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J,¡INARES
Dc real oro.en lo digo á V. ]l. para BU conocimiento y
demás efeut-o!3. Dios guarde á V. E. U,l.UChOB añOB, Madrid 30
de IDP"YQ de 1903.
&ltíOI Capitán general de Castilla la Nt~.C·ill>d
Señor O:deuador de pagos de Guerrll.
• ·~'''''::;¡-_'''''_''__--'' ''''lID=''''·=,.=-"",,,__,,,,_
SECCIÓN. DE IN¡;¡E~EB:~W¡j
MATERIAL DE INGENIEROS
Exorno. Sr.: EIRey(q. D. g.)ha tenid.o á bien aprobar
tI ir:O}ecto J.e r.eparación dela oaeet", le Cr:2J.bfn0l0S del pue6~
to de La Coscoja (Mó,lllga), que V. E. m,usó con su ei!lcrito di
11 de marzo último; debiendo ss): .car.go su presupuesto, im-
po;tantls lJ60 pesetas, á le. usignáción que pera estas obras
existe en el pleílti~Uestodel:Mini¡;terio .de Hacienda.
De re:;,l orden 10 'dig-": ,é. V. E. para BU conocin:.ient.o y
!lemas efeotos. Dios gWl,~'d~ ti y. E. muchos afios. ,Madrid
29 lit) mayo Ja,ll3GS.· .. .
J;~NAR¡¡;6
---
Exomo. Sr.: En vista de lo manifr,stado pGr V. E. en BU
tlílOi'Ho ¡"eha 1Z del actual, al cursar la imr~a:aciapromovida
por el veoino de Badajoz D. José Alvarez Gal!adilla, en ElÚ-
plíca de autorización paraoonstrnir una caea de mamposte-
ría 0n f:jol;,¡ .... que poeee en la barriada de la estaoión del ferro-
oarril; dentro del po!1gono exoepCiionnl da la 2.8 zona polé-
mioa de la oUnda pl!1.za, el Rey (q. D. g.j hu. tenido abien ao-
. ceder á lo ~,olioikdo por el recur.rente, ~bmpro que lag obra!3
30 ajusten á lo indicado en 10B planos presentlldos y a Iss
, prescl'ipdones de la real orden de 13 do ;¡.b't.oJ de 1893, que
autorizÓ dicha barriada, EujoMndose á las eJinelloioneB dI:! la
oorrcap0nmentc manzana. edificable y á la inspección y vigi-
lancia da la Comandancia de Ingeniaros de la,plazll; debien·
f.','1 om.pezt:r y terminar dichas ohr"'D C(:;:t1tl:l cid plazo de un
año, 'ClQntado desde la fech~ de esta concesión, que se conaí·
• $'!.....
ZONAS pOLÉ~ndA8
Excmo.Or.: En vista de 10 manifestado p~ V. E. en su
escrito fecha 12 dal actual f al Ct1rEal la iusÜl:l)cía :v~'oll107ida
por el ~':,cino de Badaj{)z n. Joaqum Vieira, en flúr.:lic~ a~ au,>
RE1;IROS torizaol:.'m plua construir dos casas de mampostería en sola,-
Exomo. Sr.: En vista de la propuei:ltll. formulada porrea que posea en ia barria:da :de la eat&ción idlll ferrocarrir ..
V. E.en su 0::crito de 7 del actual, y teniendo er, cuente, qne dentro del poligono excepG~onl.\1 de la, 2.& zona p{)lémica de
según Be comprue)~a por el opo!'tunolJertifioado de reconoci. la citada plaza, el Rey (q. D. g.) ha t6nido á bien :lx~:1ex á
:miento facultativo, el.comandante de Ca~aller~aD. Inocen- i. lo:solicitado porel recurrente, siempre que las Obl'l]B se Iljn~~
oio de In Erena y TrevIlla; dEclare.do en I!'ltnaClón de reem- i ten á lo indioado en IOEl plan.os pre~cmtadG¡; y á las lnescripdn~
plazo por enfermo en esa cv,pital, por real orden de 15 de nes de la renl orden de 13 de abril de 1893, que autor::zó di-
abril del BaO último, cont1011.a imposibilitado ae prelltar el chabtlrriadG, sujetándose á las alineaciones de la correilpon-'
snvicio de BU olase, el ~sy (q. D.g.) S6 ha l.'lt'lviUodisponer, diente manzana edificable y á la inspeoción y vigilanoia de
Con lIrr~gJ.c á. lo presoripto en la real orden circulú de 10 de la Comandancia de Ingenieros de la plazll" debiendo empezar."
octubre de 1901 (C. t. núm. 229), que el e:Jiprem:do jefe cE\use y terminar dichas obras en el plazo de un año, contado
baje, por fin del oorriente meEl, en el arma {;. qnlJ' pe!:tenece, des'de la fecha de esta concesión, que se (lonBid~rará oaduca-
y pase á ai~uación de retirado CÚ:;:;' ,:.;¡sidencll1 en Vlllhldolid; da en oa¡;u contrario, y qued!tndopor últime sometidas las
rtaolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de junio próxi- mism1l8, en todo tiemp<'l,' á las disposiciGues vigentes ó que S9
~o venidero feO le abone, pm:1,(:'" DelegaoióI! de ils,ciendd QG dicten en lo suoesivo Bobrsedifiollciones eh las zon5S polémi·
dicha provincia, el b~bH pxovisionnl de 325 peseta.s men- ofÍ~ u€ las plllZllB de guerra. .
Iluale.s, ~nterin se determinió el de'finitivo que le oorresponda, DA réá! orden lo di~o ó. Y. E. para su conOt.:imiento Y
prevIO Informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. demás efectoe, ;;~!>a guarda á V. E, muchos 8ñOllo N1adrid
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 29 'de' mayo de 1908.
fines. consiguientes. Dios guarde aY. E.muchos años•.
Madrid 30 de mayo de 1003. '. Señor Capitán general de Castilla la :Nueva.
LINABE2
Señor C~pitán general de Cnstilla la Vieja. .
Sefi . . ' . . .
ores Presid6.llte del COD.éejn Stlpremo' <le Guerra ji ~-r{\r:o
na y Oidj;lll\tdqr depa~(j~ de Gueutl. . . .
Snp~.RNOMl\lRARIOa
. ~xomo. Sr.: ViAta 'Ir instll,nci~ qua V. E. oursó á este
~ilnlstorioen 23 (lel ~~tt1al, promoví,da po ei coronel de Ca-
alb¡'i¡;, con destino en el 0l1,:,dro nara eventualid,ades del
B<;>!;'lclo, D. Juan Prim y Agüero, duque de los Castillejos, en
r.81¡d~ud'de qu¡, í:le le concerh pasar á situación de flT.mernu·
:eI:01'10 sin sueldo, el Rey (<1. D. g.) hit tenido á bie~ ncce-
~~ á 108 deseos del interesado, en las oondiciones que deter-
dt~a el real decreto de 2 de agosto de 1689 (C~ L. mimo 262);
, iendo quedar adscripto á la Subinspección de est~ región~
• ., .~" I
© Ministerio de Defensa
31 mayo 1903 b. b. nÓnt. 11~
:A! ;::;¿a.c . _ < ·C
•••
PENSIONES
LiNARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y :Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, quinta.
séptima y octava regiones•.
Beñor ••.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
los comprendidoe en la siguiente relación, que comienza con
D.& María de la Esperanza Arroyo Vicente y termina con D.·
Juana Sánchez Medina, por los conceptos que en la misma
sa indican, las penBiones anuales que se les sefiaJan, como
oomprendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan.
Dichas pensiones deberAn satÍl:ifaoerBe a los interesados,
por 18s delegaoiones de Hacienda de las provincias que
se mencionan en la sUBodicha relación, deede las fechas que
se consignan, mientras conserven su aotual estado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento Y
demAs efectos. Dios guarde á V. Ill. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1903. .
LINARES
!·~'·aJ
SECCIÓN DE ¡USTICIA y DERECHOS PASIVOS
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expedien.te instruido en la V'
región Ainstancia del Boldado que fuá del batallón de 'l'all\-
vera, Peninsnlar núm. 4, agregado en la actualidad á la
sección de inútiles de ese cuerpo, Juan Pinto Hernán, en juso
tificación de su derecho para el ingreso en el cuerpo de Invá-
lidos; y resultando comprobado que encontrándose en cam-
paña en la lala de Cuba, y yendo de escolta en el tren de
GUllnllbacoa á Rt'gla, el día 10 de abril de 1897, al asomaree
1\ unn ventanilla del vagón, se le cayó el sombrero, y al tratar
de oojerlofué ¡¡rrolla.do VOl dicho tren causándole magulla-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán genel'al de Cataluña.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liqtlidadofl.l de la Intendencia militar de Cuba.
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
REEMPLAZO .
Exomo. Sr.: Vista la ~nstanoia que V. E. cur¡¡ó fá eete
1I'Iinieterio en 9 del actual, promovida por el veterinario 2.°
,con deetino en el 2.0 regimiento montado de Artillería, don
Trancisco Martínez Garcia, solicitando pasar á situación de
roomplazo con residencia en esta corte,el Rey (q. D. g.) ha
t~nidoAbien acceder Ala petición del interesado, con arreglo
á la real orden cir.cular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú.~
mero 237). .
De real orden lo digo á V. E. para BU <lonocimiento y de,.
ml.\a efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1~03.
Señor Capitán general d~ baatilla la Nueva.
tf.erará caduoada en caso oontrario, y quodando por último Imient{) en el pie derecho y teniendo que ser amputado de
':sometidas las mismas, en todo tiempo, á 18e disposiciones vi-la pierna. derecha, como resultado de lo cual quedó inútil
gentes Ó que se dicten en lo suc~sivo sobre edifi'.Jaoione~ ~n . para el servioio, el Rey (q. D. g.), de B,cuerdo con lo infor·
las zonas polémicas de las plazas de guerra. mado por el Consejo Sllpremo de Guerra y Marina, en 16
De real orden lo digo á V. E. ll6la BU. <:onocimiento y del Rctual, 'ha t~"i.lido á bien conceder al reourrente elin·
demás efectos. Dios guarde t\ V. ln. muchos años. Madrid greso en ~~válidos que solicita, una vez que la inutilidad
29 de mayo de 1903. que. iJadece el mismo eetá inoluida en los articulas 7.° y 9. 0
LINARJJlB ¡éapitulo 1.0 del cuadro 8 de marzo de 1877 (C. L. nú~. 88)
yen tal virtud l comprendido en el artículo 2.° del Vlgente
Reglamento .de InvAlido!!, Yreal orden circular aolaratorla
de B de agosto de 1892 (C. L. núm. 2M). .
.SECCIÓN Di ·!.DKÍNISTBACIÓN :MILI'l'AR De real orden lo digo á, V.:!l. para BU conocimiento '1
PREMj:os DE REENGANCHE demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos "fíos. Ma~
Excmo. Sr.: )~n vista de la. instancia que V. E. QUr8ó' drid 29 de mayo de 1903.
este Minister;.o, promovida por el segundo teniev:GEl de Caba- LINA:Us
liería (E,.R,..) D. Pedro Estradera Zapat~rj tln súplica de abono Sefuu Comandante general del Cuerpo y Cuart.el de Inválidol!.
dal p~em:te:.. de continuación en fit~~ como sargento, corres- Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
pondle·l1te á los meses de mn~o de 1897.á abril de 1898, nm- na Capitán general de la primera región y Ordenador de
bos.i·J1clusive, y d.e las peu.í:liones de dos' cruces rojal! perte- pagos de G~erra.
necii.entes á dicha pel'iüdo de tiempo, el RI3Y (q. D. g.), de ••• .
CÁ1nformidad con In. Ordenación de pagos de Guerra, ha teni- JUSTICIA
lIlo tí bien acceder á lo solicitado y disponer que por la. Comi.
'sión liquidadora del auorpo en que percibió SU8 haberes en. Cit'culal'. Excmo. Sr.: El Presidente del COnsejo Supre.
Cuba durante la épo~ de referencia, se haga la reclamación y mo de Guerra y Marina. en 14 del corriente mes remitió á este
abono en la forma reglamentaria prevenida. Ministerio testimonio ~e la. sentencia dictll.~a por dic~o a~to
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y . cu.e~po, el di!!. 12 ~el mIsmo en l~ causa s?gulda en el distrlto
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid .mlhtar de Cataluna, contra el prlmar temente de CarabIneros
29 de mayo de1003.. I D. Felipe Barboaa Prata, por el delito de exigir dádivas en
-LINARES considerl.\ción aSUB servicios, la cual sentencia es como Bigue:
\lConsiderando: que eula presente causa no aparece suficien·
temente probado que el procesado primer teniente de CarAbi-
neros D. Felipe BarboBa Prat!¡ Bea autor respomable del deli-
to de exigir dádivas en consideraoión á sus servicios, que se
le imputa. Se revoca la sentenoia del Consejo de guerra de
Ofioiales generales' celebrad\? en la plaZA de Barcelona el dio.
29 de septiembre de 1902, y en su virtud se absuelve por
falta de prueba al p:dmer teniente de Carabineros D. Felipe
Barbosa Prats, del delito que se le imputaba).
De real orden, yoon arreglo á lo prevenido en el arto 634
del Código de Justicia Militar, lo comunico ;. V. E. paraBa
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.
machos añOs. Madrid 29 de mayo de 1908.
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Excmo. Sr.: En vista de!n instancia cursada por V. E.
á este Ministerio 1m 6 de marzo último, promovida por el
confinado cumplida del penal de esa plaza Juan Rodrígue¡¡r
Martin, en ~üplica de que se le conceda autorización para
residir en la misma, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
expuesto p<lr V. E. en ¡In esorito de 11 del "orrienta mes, Be:
ha. servido deeeatimar la petición del interesado.
De real ordan 10 digo á V. E. para BU conocimient~ 'y
dE!más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.. ~íla­
w:id 29 de mayo de 1903.
... ~
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra"i Marina~ .
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real deore-
to de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67), y de conformidad
con lo expuesto por el Conaejo Supremo de Guerra y Marina
en 14 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), h& tenido tí, bien
disponer que la pensión anual de 900 pesetas que fué señala-
da por real orden de 29 de noviembre de 1859 sobLe 1118 C1\-
jRa de la Isla de Cuba á D.- Carlota y D.a Antonia Artig-88
Erice, en concepto de huérfanas del capitán de Caballería re-
tirado D. Manuel Artigae, se abone á D.n. Antonia, en quien
lué acumulada la parte de D.s Carlota, por haber fallecido
ésta, según acuerdo de la Intendencia general de dicha Isla
de 21 de mayo 'de 1890, desde 1.0 de enero de 1899 por la Pa-
gaduría de la Direcoión general de Clases pasivLls en el expre-
sado im.po~te de 900 pesetas anuales, que es la que corres-
ponde (ln la Peninsulll, é ínterin se cons~rve sC!ltera; cellando
el mismo día, previa liquitlación, en el percibo de su referido
anterior sefialamiento y quedando 8uj~ta á las disposiciolleB
que se dicten por el Ministario de Hacienda para la'J penBio q
nistas que residen en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de.,
más efecto!!. Di!\,s guarde :í V. E. muchos años. Madrid 2~
de mayo de 1903.
t
RE1'lRQ~
Circulq)'. Excmo. Sr·.~1 'Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el CO"..¡sejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido á bieUI';.mfirmar el eeñalamiento de haber provi-
aional Q'l6 '::'e hizo con arreglo lÍ la ley de 8 de enero de 1902
<e, ¡'.. núm. 26), á loe oficiales de la eecala de reserva com-
prendidoe en la. siguiente relación, que principia con D. Luís
Delicado Moreno y termina con D. Manuel Llopis Sala, al ex-
pedirseles el retiro para los puntos que ee indic:m, Flegl\n las
realea órdenes que también se expresaD; asignándoles, en de-
finitiva, el sueldo menaual que á cada uno se sefiala en esta
situación y el que habrán de percibir hasta que, por haber
cumplido le. edad reglamentaria, p.ean baja en ella y pasen ti.
figurar eo las nóminas de olases pasivlls, pel'cibi6ndo además
la pensión correspondiente á dos crucea rojas de l)limera. cln~
IHe del Mérito .Militar que cada uno posee, hasta lall feclu:wque en la citada relaoión quedan consignadas.De real orden lo digo á V. .hl. para su conocimiento y
1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Madrid
29 de mayo de 1903. .
• LINA.REB
Señor.••••
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FECHAS Sueldo mensnnl
FECHAS cn qnl por habcr cumplido la edad
quc pcrcibi-
ArDlllS EMI'LEOS Seftdamlento HnhiHtaclón rán cuu.n<1ode les reale! 6rJem regllllJlonlariabln dloem en ells pasCnl tÍ. 11311-
Ó cucrpos honorl1lcos que le le! ~nslgna per lal qce SI In mcedl' RESIDENCIA. por que s!waci6n y en el veni!,o de la rnr cn las nó-E~IPLEOS !\OMBRES nüo,,, 'le Cla-
á que que se les el r~tiro hlLn de percibir pcu~6u de las mccl q'JI posc;,n. 9C9 Pu.slvas.
-pertenecen conficren I~ño sus habercsPeseta<! els. Día Mes Pueblo Pl'o,lncill Día Mes Año Pesetas eIA~I~ --Capitán•.•. D. Luis Delicado :!\Ioreno .•.....• t 225 agosto... ¡valm.ed' L'ga·
. né!! •.......••. Badajoz..•. 1." región .• fin.. junio •.. 1913 225
:nfanter!a.. Otro....••. » Antonio Fern/Í,ndez Vega .•.•.. t 225 » 31 julio .... MDndoñedo.•..•. Lugo .....•. 8. ft ídem ... id... lebrero .. 1912 2251.er tente .. » Juan Angllita P,domino .••••. Capitán. 168 75 19 agosto. '. Ve.1encia ........ Valenoia ... 3.a idem ... id..• novbre •. 1914 168 7
Otro.••.... » Adrién Remando Castilla.•... Idem ... 168 75 19 idem ..• Amada de Duero. Burgos .... 6.3. idem .•. id... sepbr(~ •• 1913 1G8 7
Obro....... » LOlJginOf~ Llorente Pardo .•..••. Hem .•. 168 75 19 Heúl .•. Vitoria ..••• : .•.• AIO'vll. •••••• 6.f.I idem .•• id... marzo... 1913 1G8 7
~rtilIerfa .. 12.0 tente ... J Simón :Maroto Beltrán .•.••... t 146 25 16 í<'lem .•• Aldaviaja..•.•... Avila•• oo •. 1,l1. ídem... ii! ... mayo .•. 1924 146 2
¡otro..••... » Francisco HelTt\l'o Castellanos•. t )4(3 .25 28 ídem.... Madrid ......... Madrid .•.. 1.f.I idem ..• id... dicble .. 1930 146 2
. Otro....••. ¡ Francisco Avil a. Menaiqne..... » 146 25 16 idem •.. Málaga .......... Málaga •••. 2.9 ídem ..• id... julio .... 1931 146 2Bfsntería.. Ot1'o
» Antonio L6pfZ Ma.rltn ..•..... » 146 25 10 sepbre •. Idem ............ Idem ...... 2.a idem ••. id... enero •.• 1929 J.46 2I ........
Otro...••.• » Antonio E~teroBecerra.•.•.... ~ 146 25 19 agosto .. A.Ig~ciras .......• Cádiz .••... 2.a ídem ... id... ídem.... 1931 146 2
;ab&llelÍa.. ¡Otro ..••.•. » Alf lIlsa Cdada Pov.eda .•••..•. » 146 25 12 idem ... H,l'.bialoB Bnjos ••. Cllenea .... 3. lt idem ... id... idera .•. 1929 146 2
'Otro....... J :Mariano HerralJz lleras ••.••••. ». 14(3 25 13 ídem .•. Moneada .... : ••• Valencia .•• 3.a idem ... id... sepbre •. 1918 146 2
\Otro ....... » jj;nrique Cliña.:ills,'Estebun ••••• » 146 25 18 ídem ... Bllrcúlona . . . . . . . Barot'1onll .. 4.!I idem .•• id... julio .... 19H6 146 2
Otro. . . . . .. »Pl~ncioC,ypd(jvilll Olivera...... l> 146 25 8 jnliooo .. [der.o •••••••..•. Idem•.•... 4.a idem •.. id... mnyo .•. 19l:!5 146 2
. la • 1 rm.......' !l'gu.U""!. Fon............ t 146 25 5 agosto .. Idenl. • . . • . . . • • . Idem .••••. 4.a idem .•. id... junio .•. 1921 146 2n n.el a.. Ot El 1 Ó ' S' 146 25 19 idem •.• Idem . • . . . • . • • .. Iclem ..•••. 4~aidem.•• id... marzo... 1I:l35 ·146 2ro.••••• < l) as.J p"z In••••....•.•••.• »
Otro....... »Lellndro Ddgado Fernnndez .•• » 146 25 29 idem .•. Zaragoza....... , .¡Zaregoza•.. 5.a idem•.. id... dicbre .. 1924 146 2
Otro., . . . .. »IglJacio DíflZ Mflrtin........... t 146 25 19 idem .•. 1902 La Quiñoneria.... ,Soria •.•.•. 5.s idem... id... lebrero .. 1932 146 2Otl'o....... l) Leonides del Amo GonzUez ..•• t 146 25 16 1dC3m .•• Burgos.••••..•.• Burgos..••. 6 a ídem..• id... abrí! .... 1926 146 2
Jr.baIlerín.. lOtro.... . .. l) Gregorio Martinez Anguis ..•.. t 146 25 29 ídem ••. PIl.mplona ..•.... NRvarra .••. 6.1l idem ... id... mayo ... 1928 146 2
.llfanteris.. ¡Otro... •. .• t Joaquín FtLlile Sánchez••..•.. l.c~ tente 146 25 19 Uem ••• Idero ••••.•...•. Id,om ..•... 6.a idem... id... dicbre••• 1924 146 2
:aballer~a.. Otro..••.•• , l) Cefari.no S:mz Postigo.••..••.. l) 146 25 13 idem ..• Aranda de Duero. Burgof:'...•• 6.a ídem ... id ... ugosto •. 1932 146 2
nfF.ntena•• ¡Otro. ..•••• »FederICO Ftrnández G:illzález... l) , 146 25 ·16 ídem ... Barcenillas ...... Santander .. 6. a idem. '.' id,. 'lsePbre- •. 1929 146 2~rtilllería .. Otro....... J B~nigno MeraPurlls..•..•..••. l,er tente 146 25 16 ídem ..• Aguaaal. . • • • . . •• Valladolid. 7.a idem.•. id... febrero .. ÚJ21 146 2ttro....... t Tomás Martin Sarda .•..•••.•. t 146 25 13 idem ••• Zamora ....... oo Zamora .... 7.1\ 1Iiem.,: id.·.. octubre.. 1927 14G . 2Q·funtsrls •. Otro....... t Marcelino Francisco. Iglesias... l.er tente 146 25 22 sepbre •. Ciudad Rodrigo .• ~alamanca. 7. fl ídem... id ... marzo.•• 1921 146 2
, .
id: .. novbré •• 1922 146 2Otro... •. .• »Primitivo 1~ecu1Elro Puente •.•. l) 146 25 19 agoeto... Villamoronta ...• Palencia ••. 7. a idem ...
Otro ••••. " t Ignacio Rodrigo San Juan .••.. l,er tente 146 25 26 julio..•. Madrid.......... Madrid ..•. C.a Cnrab.os
Valencia. id.. ; enero ••• 1917 146. 2
:arubineros Otro....••. t Lnis Torrealba Hernaez.•••••••' Idem •.. 146 25 2~ Hem ••• Bilbao .•••••.... Vizcaya•.•• Id. Bilbao.• id... agosto •• 1915 146 2,Otro..•..•• l) Juan Valiente González ....... Idem .•. 146 . 25 26 idem ••• I&em ••.• ·.•.•.••• Idem.••... Idem. id; .• id; .. abril. .•. 1914 146 2
OLro.....•. ) José Seisdedos GOllzález ••••.•• Idem ... 146 25 6 agosto.•• 'rejera ••.....•• : Zamora•••. Id. Zamora. id... octubre. 1923 146 2,
Otro..•. " ; » JOi,é Sarmiento' Escala •••.•... Idem •.• 146 25 26 julio.. '1 'Palma ••.••..••• Baleares .•. Id. Mllllorr.1J id... enero ••• 1922 146 2,t a Civil.. • ¡Otro....... » Francisco L6p~z Olmos .•.••.•• Idem ..• 146 25 23 agosto... Chicle.na'.••••••• Cádiz ...... Id. G.a Civil
dem .. • .. ·lotro.......
Cádiz •... id... julio .... 1914 146 2,
) Manuel Llopis Sala..••••••••• Idem ..• 146 25 23 ídem .... Alicante..•••.••. Aliusnte ••. Id. Alicante id... octubre. 1915 146 21
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Bl Jefe de b. Seeción,
Enrig,U6 GorUs
SECCI61~ DE IN!'AN'rEBÍA
ASCENSOS
Oircula-r.o Reuniendo las condiciones prevenidas en la
real crden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51) el tam~
bor del regimiento Infantería de Gravelinas· núm. 41, Eloy
Muñol.!: Gómez, se le promueve al empleo de cl1bo de tambo-
res, con destino al regimiento de la Princesa núm,. 4j ve:dfi·
cándose el alta y bllja en la próxima revista de junio.
Madrid 30 de mayo de HJ03.
C!RCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.ría. '1 Seociones de esta :Ministerio '1 de
la.s Direcciones generales
D. O. núm. 117
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Bel10r Oapitán general de la cuarttúegión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que e-l primer teniente de ·Infantería (E. R.), D. Francisco
FOl! Ramón, de la zona de Barcelona núm. 60, pase á pres-
tar BUS servioios á la Comisión liquidadora del bata1l6n Ca-
zadores de Alfonso XIII núm. 24, afecta sI de Alba de
Tormes núm. 8, en vacante que existe de su clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ Vo Eo muchoB afios. Madrid
~o de mayo de 19030 .
..
!OCORROS MUTUOS
SOCIEDAD DE SOCOlUtOS Mu'rUOS Di mrAN'rEltÍA
IALAN:CE correspondiente al mes de mayo de 1903, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento da lo
prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
_._...
X>E:BED Peseta. Cts. ::EI:..A.:BE~ Pesetas Ctg.
Remanente de reserva del mes anterior, según ~atisfecho por el importe de 20 defunciones que
balance publicado en el DIARIO OFICIAL númo- se publican ••••.••••••••••••••••••••••••••• 40.000 ~
ro 93, de 30 de abril de 1903......... oo ••••••• 1.285 lB Idem por el giro de la anterior partida (caso 3.0 ,
Recibido de 109 cuerpos y dependencit\s .••••••• 39.738 96 arto 38 dol reglamento) ••• '" ................ 72 ~
Existencia que pasa al fondo de reserva y que se
acumulará á la recaudación del mes próximo•• 939 GZ
Por timbres móviles para el cobro de letras, según
la nueva ley de impuestos................... 12 50
--
.Total ••••••••••••• o •• 41.024 12 Total •••.••••.••.•••• 41.024 12
-
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aproba.
dos, con expresión de los herederos y cuerpos adonde se ha remitido en letra la cuota de auxilio que determina el arto 3.°
del reglamento.
....-
- -
FECHA
del fs.lleclmiento
Cantidad Cuerpo'
Oluel NOMBRES Dial .Nombres de los herederos que se é. que se remiten las letras.u Año remite
-- ---
Comte.E. A•••••• D. José .Tuery Slinch.ez.......... "12~ novbre. '1902 Su viuda D." .Tosefa Arcantarilla Petlt ..... 2.000 Reg. de GU>tdl11ajara núm. 20.
l." tanteo R ...... • Salvador Pórez Vlumonte....... " dicbre .. /1902 Su viuda é hijas, según la disposición tes-
tamentaria .............................. 2.000 Idem de Ceuta núm. 1.
Comaudante R.•• • Juan Navarro Dom1nguez....... SO 1dem.•• 1902 D." p.\ullua Pérez Navarro y D." Rufina
lII1ug"uez Gon7.,ilez, por partes iguales.... 2.000 Zou,t de Burgos núm. n.
l.or tente. R...... • José Gómez Malina.............. 23 enero.. /1903 Su viuda D.· Maria Antonia Alcaide Gon-
7..ilez..................................... 2.000 Reg. Eva. de .Jaén nlÍm. 5R.
Comand..nte R. •. • Enrlquo neltrán Beltrán........ 28 febrero. 1903 Su idem D." Maria Josefa Riem C1Htdras ... 2.000 Zona de Barcelona núm. 59.
Coronel de Inv· .. • Mateo Xavascu(~sBarcelona..... 1.° marzo.. '1903 Su ídem D." Josefa l,'errer l\!onserrat ....•. 2.000 Cuerpo y clIllrtel de Inválidos.
2.° tente. E. R .•.• • I,ucio lIforlin Sacristán .......... Ó idem..• 1903 Su ídem D." Dolores Martinez Lechuga .... 2.000 Zona de Các1iz núm. ,12.~orollcl R........ • }<;duardo Tcjciro Vizconti. ...... 7 idem... 1~~ Su ídem D." Fidcla Arias Rosales .......... 2.000 Idem de Mlldrid numo 58.ente. coro R.... • Franeioco dol Rosal Vl\zquez de
Comandante'R.••
Mondragón ................... 9 idem... 1903 Su hija D." MllrÍlt do ht Asunción Rosal •.•• 2.000 SOCl'ctn.ria..
• José Checa Arocena ••••..•...... !l ídem... 1903 Su viuda D." Anacleta Benito Boirn ......• 2.000 7.ona de Zaragoza núm. 5;;.
Sus hijos D." \.:ous11elo, D. Alherto, D. JO"'-¡
C&pltáu E. A••••• • Jos·éGarclaAjco ................ 1~ ídem... 1903 quin, D. José, D. Ernesto, D. Adolfo y do- 2.000 Rel)". de "1..11110. núm. 3.ña Carmen, por partes iguales >' los (jue
seau menores de edad, quien los repre-
~g~andantoR... ídem... sente lc¡:;almento ........................ Zona. de Sorianúm. 14.• :lIfartln GarclaNavarro .......... 14 1903 Su viudl\ D." Maria Coll Esteba............ 2.0011
m............ • If6lix Iglesias López ............ 16 ídem... 1903 Sus hijos D." Mntilde, D. Rafael y D.o Caro-
~ronelR........ lina, por partes Iguales ..•.....•.•••....• 2.600 I<1em de LU1N núm. ¡j.• Francisco Rufilllnchas Abajo.... 16 idem.•• 1903 Su l'i11da D." Isabel LOZ.lllO ................ 2.000 Iclem' <le Boreelona núm. 5(1•.
OtrmUndante R ..• • Claudio Jimtínez Cacera ........ 20 ídem... 1903 Su i<lem n." Adelimt 1~()<1ríguezRaneiro .... 2.000 Idetn ,le Cuenco. núm. 26.
Grat~e~;~ig~d~: • 'reodomiro RnlUos Medina...... 2:1 ídem... 1903 Su ídem D." Cel~stiu'" Urti>lg"a G.rei"'.....• 2.000 ltcg. <le GuipúZCOt\ núm. 53.• Juan ltavinll. Lázaro.••.••.••••.• 29 1lIem... 1903 Su ídem D." 1I1nrí11. llolore~ Gonzt\.\l'z };üvo-
1.er tente E. A.... !les .............. · .... ··.· .... ··· ........
2.000 It~g. de Ceuta lIlÍm. 2.
" Emeterlo More11ón Ognr.óll.••••. 31 idem... 1903 Su ídem D." Consuelo ltodri«uoz I,Óp~z..... 2.000 Id')}!1. de S'lll Mnrcialnúm, H.
\SUS hijo" D. An¡:rel, D. Césnr, D. Amello )'~
01lciali,o O. M ... • Gl'egorio Soria COI'sino •••••••••• 1.° abril. .. 1903' D." (:11.1·l11cny01· partes iguales, yun "U 2.000 rana de :r.r11.~rid núm. 57.I I represp,ntlLclón el tutor nombrado D. An-
COlllte. llJ. A.....
tonio Diuz .Agullsar •• , ••••.•• 0 •••••••••••
• Eduardo Cuadrado Azuar....... :¡ 1dem.•• 190318u viuda D." Rosario !lIuiliz Santiago •••••.1 2.000 Zona de Gctare núm. 16.
....
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D~ O. nÚDl. 111
ESTADO numérico de señores socios
~ ~ n l( ~& ~ .. ",.
""
<!lO' ~~ &' ro m_l:l • <>'" ol:l ~ :; . lO¡;
tl ~ a .~ ..
:" '4
':'
-- --- ---
....._~~....sD'_--------_ .... ~ ~__~__-:-__~__-:- o:-_:--__:--__~__
~ r.:l I
~e. ~.g
~ ~ o:a
: c;- !=' "'
• .. : l:Il
~ '"<O <>~ ~-----------------I-~-,
Existen según las relnciones recibiuUBd "e los cuerpos ••••....•.•.••.••.
Altas á voluntad propia.•••
S1tman.••••••••••.
Bajas á voluntad propia.•••
Idem por fallecimiento .•••.
Quecl4n•••• - ••••••
1> 12 52 196 492 1.317 1.857 1.217 642 11 17 55 5.868
:. :. :. 1 :. » 7 2 1 " :. :. 11
-:.-12 52 IU)1 492 1.317 1.864 1.21\.1 643 11 ---rf" 55 5.879
:. :. 11 :. :t ) " 22» J 1114
:. :. ) J 1 9 5 2 1 ,,' 11 " 18
-:.-I~ -;- 197 491 1.308 1.859 1.215
1
640 11 ~1-;-15.857
Madrid 28 de mayO de 1\l03.
El Comanda.nte secretario,
Gab1'iel Yepes.lU Genera.l J>re2iden te,
Enrique de Orozc~
NOTAS. Quedan pendient~sde publicación, hoy fecha, 23 defunciones, de las cuales corresponden 14 á sefioressocios retiradol.
'. La primera defunción para publicar, slIlvol:¡l! de fechas atresadas que se puedan recibir, corresponde al día 4 de abril d.i 1903 Y la
1Í~~ima al día 15 del actual.
,Los justificantes de llls defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los sefiores socIos que deleen exa-
minal'1o~, en todos los días de oficina.
La difere~cia que se observa entre el número de socios y la. cantided recaudada, consiste en que varios seliorelt socios dejan de
abonar la cuota de uno ó dos mese!! y en que varios cuerpos han abonado Olll este mes las cuotas de dos, porque venía haciéndOle el
cobro por atrasado.
Se recuerda á 1011 sellores primeros jefes de cuerpo, tengan muy presenta que en las relaciones de 8ubscript~res que remitan á esta
l're8idencia, ha de consignarse el mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como en el alta y baja expresar el mo-
tivo por que la cansan. ' ,
Han dejltdo do remitir las cuotas del mes actunl, los siguientes cuerpos: regimientos de Guadalajara 20, y Baleares 1 y 2¡ Y bataJlo-
nes de Cazadores de Figuras 6 y Canarias, y regimientos Reserva de Jaén 53, Lugo M, Almoría 65, ~láIRgll. 69, Zafra 7i, Ramales 73, Vi-
torio, 75, Orihnela 76, Cíudad Real 83, Astorga, 86, Compostela 91, Albacete 105, Calatayud 111¡' Bubinspecciones 1,1L y 2.'" reserva de
BrJ.earee¡ Zonas de Jaén 2, Ürensa 3, OSUDa 10, Toledo 12, :Málaga 13, Soria 14, Murcia 2'0 (marzo, abril y mayo), Ciudad Real 27, Corufia
32, Santiago 35, Avila 41, Alicante 45, Alhacete 49, Salamanca 52, Guadalajnrlt 53, Zaragoza 55, Barcelona 50, Sevilla 61, Vitoria 62,
Tanasa 63 y Baleares; batallón, Reser'Va de C:marins 8; Comisión liquidadora de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y Ha.bilitación de re-
tirados de la primera y s6ptima regione2.,
V.o B.O
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DRP6SITO DE LA GUERRA
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